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【はじめに】 尿失禁手術を行った症例の現状把握,今後の
方向性等について検討した.【対象と方法】 腹圧性尿失
禁手術を施行した71例を対象とした.紹介の有,患者居住
地など背景について検討した.TVT施行症例については,
手術成績,満足度などを検討した.【結 果】 2012年4
月よりTVT症例が増加した.紹介ありが76％で,群馬大学
22％,足利赤十字病院,前橋赤十字病院7％などであった.
患者の居住地は高崎市や前橋市が多く,太田市,桐生市,他
県など遠方の症例も見られた.TVTの尿失禁改善率 (治
癒＋改善)は91％,治療満足度(満足＋やや満足)は88％で
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